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Tujuan penelitian ini dapat (1) Mengetahui pengembangan media vidio animasi 
bencana banjir siswa kelas VII MTs Negeri 8 Klaten. (2) Mengetahui kelayakan 
media pembelajaran geografi dalam materi media pembelajaran animasi bagi 
siswa kelas VII MTs Negeri 8 Klaten. (3) Mengetahui peningkatan motivasi 
belajar siswa pada pembelajaran geografi dengan menggunakan media animasi 
siswa kelas VII MTs Negeri 8 Klaten. 
Metode penelitian yaitu pengembangan dengan menggunakan model (Research 
and development) atau R&D. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, angkat dan test.  
Berdasarkan Penilaian dari ahli materi mendapatkan rata-rata skor 4,8 yang berarti 
menunjukkan video animasi dengan materi bencana banjir mendapat kategori 
“baik”, penilaian dari ahli media mendapatkan rata-rata skor 4,6 yang berarti 
menunjukkan video animasi dengan materi bencana banjir mendapat kategori 
“baik”, guru mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,42 yang berarti masuk dalam 
kategori “baik”, dan siswa mendapatkan nilai rata-rata sebesar 4,45 yang berarti 
masuk dalam kategori “baik”. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan 
nilai pres-test dengan nilai rata-rata sebesar 46 dan post-test mengalami 
peningkatan yaitu sebesar 86,8. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 
nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak yang artinya terdapat 
perbedaan tingkat pemahaman antara pre-test dan post-test pada pembelajaran 
video animasi Bencana Banjir di MTSN 8 Klaten, hal ini membuktikan bahwa 
nilai mean pretest sebesar 46,000 dan nilai posttest sebesar 86,8000 dengan 
demikian terbukti bahwa ada peningkatan motivasi belajar siswa pada 
pembelajaran bencana banjir dengan menggunakan media video animasi. 
 





                                                  ABSTRACT 
 
Devy Nur Puspitasari. DEVELOPMENT OF ANIMATION VIDEO MEDIA IN 
CLASS VII FLOOD DISASTER MATERIAL IN MTS NEGERI 8 KLATEN. 
Thesis. Teacher Training and Education Faculty, Muhammadiyah University 
Surakarta, February, 2020. 
 
The purpose of this study can be (1) Determine the development of video 
animation animation flood disaster students of class VII MTs Negeri 8 Klaten. (2) 
Determine the feasibility of geography learning media in the animation learning 
media material for Grade VII students of MTs Negeri 8 Klaten. (3) Determine the 
increase in students' motivation in geography learning by using animation media 
for Grade VII students of MTs Negeri 8 Klaten. 
The research method is development using a model (Research and development) 
or R&D. Data collection techniques using observation, interviews, lift and test. 
Based on the assessment of the material experts get an average score of 4.8 which 
means showing animated videos with flood disaster material got the category of 
"good", the assessment of media experts got an average score of 4.6 which means 
showing animated videos with flood disaster material got the category of "good", 
the teacher gets an average value of 4.42 which means included in the category of 
"good", and students get an average value of 4.45 which means included in the 
"good" category. Student learning outcomes in the experimental class with a pres-
test value with an average value of 46 and post-test an increase of 86.8. Based on 
these results indicate that a significant value of 0,000 <0.05, then Ho is rejected, 
which means there is a difference in the level of understanding between pre-test 
and post-test in the learning of Flood Disaster animated video in MTSN 8 Klaten, 
this proves that the mean pretest value of 46,000 and a posttest score of 86.8000 
thus it is evident that there is an increase in student motivation in learning 
flooding using animated video media. 
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